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The Reevaluation of the Cultural Value
of Japanese Green Tea: Uji-cha
??????? ?
The aim of this paper is to make the cultural value of Japanese
green tea clear by tracing the historical customs and manners in tea
tasting Japanese green tea from the Kamakura Era through the end
of Shogunate era. During these days the tea ceremony became the
Japanese cultural art. The emphasis was placed on the formal and
spiritual elements of tea rather than its functional use as a drink.
It was the Uji-cha industry that supported the growth of tea
drinking culture. The basic Uji-cha brand was created in Muromachi
era. In addition from the Azuchi-Momoyama era through the Edo era,
Uji-cha developed constantly under the protection of the governmental
o±cials. The city of Uji played a very important role as a famous
advanced place where people grew a lot of valuable tea and invented
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